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El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, L'O admiten su,bscripolone3 al Diario,
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas kierantn.
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Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes:
s. M. el hey (q, g.) ha tenido á bien «disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Agosto en las situaciones que en
copia que so acompaña se expresan.
De ileal orden lo digo á V. E para su conoci
miento y cfectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Julio de 1906.
El General encargado del despacho,
JoséFt:rrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
señores
Sduciones en que deben pasar los buques de la Armad«
la revista del próximo mes de Auosto.
Primera División.
Acorazado de 2 clase, Pelayo. En 3.' situación, Es
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1.* clase, Carlos V. En 3." situa
ción, íd. íd.
Contra-torpedero Audaz, En La situación, articulo
12, Cádiz.
Id. id Terror. En La íd. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3.° íd. Escuadra de Instrucción.
Serjunda División
Crucero protegido de 1. Princesa de Asturias. En ter
cera situación Escuadra, comisión en el extranjero.
Diem íd. _Extremadura. En 3.' situación, Escuadra de
Instrucción.
Hen.) íd. fijo de la Plata. En 3•" íd., Escuadra do
Instrucción
Buques para coMiSiOliCS
Cañonero de 2•" General Concha. En 3." situación,
Cádiz.
Contra -torpedero Destructor. En 3•* situación, Cádiz.
Cañonero de 1.5 Marqués de la Victoria.. En 3•a situa
ción, Vigo.
Idem íd. D Alvaro de Bazán. En 3." íd., Canarias.
Idem íd. D. Maria dc Molina. En 3•" íd., Algecirag.
Idem íd. Infanta Isabel. En 3.° íd., Cádiz
Idem de 2.' Hernán Cortés. En 3•" íd., Huelva.
Idem íd Marqués de Molins. En 3." íd., Vigo.
Idem íd. Martín A. Pinzón. En 3." íd., Málaga.
Mem íd. Nueva Eymúla En 3.* íd., Baleares.
Idem íd. Iemerario. En 3.° íd., Barcelona.
Iclem íd. Vasco N de Balboa. En 3.' íd. , VillagarcíaCañonero de 2.° Vicente Y. Pinzón. En 3." íd., Va
lencia.
Idem de 3.° Ponre de León, En 3.ft íd. Sevilla 6 Huelva
Diem íd. Mac-Maltón. En 3•" íd., Unenterrabía.
Lancha Cañonera Perla. En 3." íd., 'Puye
Escampavías. En 3•' íd., Mediterráneo.
Buques para servicios especiales.
Comisión hidrográfica Urania. En 3.1' situación, Vigo
6 Muros.
Aviso Giralda. En 3.", Comisión en el extranjero.
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Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2 ° grado, Ferrol.
Idem de Guardias marinas .NtLuti/us, En 3•' situación,
Ferrol.
Idem de Aplicación Lvanto En 2•' situación, re
serva 2.° grado Cartagena.
Idem de aprendices marineros Villa dc Bilbao. Si._ ,
tuación especial ébu,sujeción al presupuesto, Ferro'.
Contra:-torpedero Prdlerp¿na En. 1.', art. 12, Cádiz.
Torpedero -de 2."-ndm. 12. En 3•' situación, Carta
gena.. Excmo. Sr : sl. M. el ney (g. D. g.), so ha servido
,
Idem de "ida núm. 13. En 3 a íd. id. nombrar Ayudante personal del Vicealmirante, Don
Guarda'-'enstas protegidb Numancia. En reserva pri José Navarro y Fernández, Consejero del • upremo
mer grado, Ferrol . de Guerra y Marina, al Capitán de Infantería de Ma
Estaciones tcrpedistas y towderos. rina, D. José Peralta y del Campo.
Cádiz, en La situación. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ferrol, en 3.° íd. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
Cartagena, en Le U. I tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26«Mahón, en 1.° íd.
Torpedero de La núm 1. En segunda reserva 2.° grado ! de Julio de 1906.i El Subsecretnrio,
Ferro!. 1 J usé 'ferro'.
Idem de íd. núm. 11. En 1•` íd. art. 12? Carta [,n.ena.
Idem de íd. núm. 14. En 2." Idem 2.° grado, Car- ! Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurkdicción de Mari
•
•
tagena. 1 na en la Corte. .Ideal de íd. núm. 15. En 3'; prácticas de la Estación t-5r. Intendente General de Marina.
torpedista, Ferro'. -----entst..--
Buques en 1a siluacit5n. 1 ExCMO. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) se ha servia




do disponer que al primer Teniente de la Escala de
nto 4.', artículo 1.", Ferro'. ; reserva disponible de Infantería de Nlarina,, D. Ma
Pague.; cn ronstrucción y grandes C27*C7163, 1 de ese Arsenal y quedo en situación de excedentenuel Fresnedo L'ata,
cese de Ayudante de guardia
Crucero protegido de 1.. Catalttna, En primera situa
ción, art:eulos G." y 7.° del Reglamento dentro de los 1 forzoso, y que pase
á relevarlo en el expresado des
eratos del prnsupuesto, Cartagena 1 tino el oficial del propio cuerpo y escala,
D. Gerar
1Torpedero de 1.• núm. 2, En 1:' íd., Czldiz do Elicechea (Jundin.
Madrid 27 de Junio de 1906,, i De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
... i Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
PERSONAL í tes.—Dios guarde 4 V. E.
muchos arios. Madrid 26
1 de Julio de 19C6.




Ec(cmo. Sr.: S. M el 11ey (g. D. g.), ha tenido á
' José .berrer:
bien disponer cese en la situación de excedencia
vo- Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
4,e1*-
luntaria, el Teniente de Navío I). Alejandro Alias
--- -
Silgado y quede á di3posición del Capitán Groneral
del Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. :\:inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dee
to8.—uios guarde á V. E. muchos ari3s,—Madrid 27
de Julio de 19(6. El Subsecretario,
Jo se kerrer.
tes.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27
de Ju!io de 1901
El Subsecretario
José Perrer
Sr. Director del Personal.,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
- •••••~~11011~••••=1.»
crEnro DE INFANTERÍA DE MARIF;1..
Sr Director del Personal.
Sr. capitán General del D2partamento de Feria
Sr. Intendente General de 1NIarina,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido
á
bien disponer c,ue, el Alférez de Naví,)
D. Wenceslao
BeniLez é Inglot, al terminar lo z es:uclios do Torpedos
en el Lepanlo pase agregado á la Comandancia
do1\1a
rina de Gran Canaria.
De Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro do
Marina, lo digG á V. E. para su
conocimiento y efl-c
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Sargento 2.° de Intanteria do Marina pertene
ciente á la Compañía de Ordenanzas, Juan Díaz Fer
nándcz, en solicitud de un mes do licencia, entre
re
vistas para Bilbao y Cestona (Guipúzcoa),
S. M. el Rey (g. g.)--de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha dignado acceder
á
los deseos del recurrente.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Julio de 1906. El Subsecretario,
José 1:1,94rer.
r. Ingpector General do Infantería de Marina.
Sr. Vice-almi:anto Jefe do la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán do la Compañía de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 1
por el Cabo de Infantería de Marina Emilio Otero
Gonz51ez, con destino de escribiente de este Ministe
rio, en súplic t de quo se le conceda un mes de licen
cia por onformo para Ferrol ((Joruña.), y teniendo en
cuenta lo que expresa el certificado mádico quo á la
misma se acompaña;
s. M. el Rey (g. D. g ), se ha dignado acceder á
lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo manifiesto á V..para su conoci
miento y cfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid a de Julio de 1906.
El Pubsecrotario,
José Iierrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-Sr, Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compaída de Ordenanzas.
41111101S -
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por
esa Inspección General y accediendo á lo solicitado
por el soldado de Infantería de Marina perteneciente
á la Compañía de Ordenanzas Manuel Pérez Gon
zález;
s. M . el Rey (g. D.-g.), se ha dignado concederle
dos Meses de licencia por asuntos propios, p:ra, Pal
ma. (Huelva).
Lo que de Real orden, comunicada po-.1 el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimie:ito
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Julio de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería. de Marina.
Sr, Vice-almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma.•
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
111M~.
&MINUTA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia documentada del artillero de mar de 1.'
clase licenciado, Vicente Díaz Leira, cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', con in
forme do 7 del corriente, en súplica de que so le ccn
ceda ingreso en el servicio en expectación de engan
che por 4 años con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre do 1892, y los premios y ventajas pió se
ftala el Real Decreto de 17 de Febrero de 1886, cuan
do le corresponda el turno para el enganche defini
tivo.
5. M.—de acuerdo con lo informado por esa Di
rección—se ha servido acceder á los deseos del recu -
rrente, por reunir los requisitos prevenidos y existir
gran falta de individuos de esta clase para atender á
las dotaciones de los buques.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinktro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1906
El Subsecretario,
José lierrer
Sr. Director dcl Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ), si!,; ha sPrvim
do disponer so remitan á 'V . l. las unidas wrtifica.-
ciones, para que á su voz lo haga a! Comandante do
Marina de B.3.rcelona, á fin de quo sea,ri devueltos al
interesado, haciéndole saber que, la instancia pi
diendo examen con los docu rientes reglamentirios,
debo ser ungida al Cap:t ín General del Departamen
to en que deba presentarse á prestarlo, por ser de sus
atribuciones cuanto se refiere á exámenes de Pilotos
para Capitanes de la Nlarina Mercant, y quo sólo en
caso de que se le ponga algún inconveniente por de
ficiencia de los documentos, podrá dirigirse á este
Ministerio, pero siempre por conducto do aqutllos.
Lo que de Real orden, con-lunicada por el br.
Distro do Marina, participo á V. E. para sa connci
mierlto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Julio de 1906,
El Sabsecrotario
t'ose Ferrer
r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
r. Director Generd de la Marina Mercante.
INZUSTIITAS DE un
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación do
lo de Mayo último, en la que el Capitán General del
Departamento de Ferrol, consulta si puede autorizar
se el uso de armas do fuogo en las embarcaciones
pescadoras, solicitado por los armadores de vapores
que se dedican á la resca de la anchoa en las costas
de Vizcaya, con el fin de destruir la amazopa,” pez
que estiman perjudicial á los intereses de su indus
tria, alegando en pró de su petición que los pescados
res franceses disfrutan de ese privilegio en áquella
región, y teniendo en cuenta que en la Real orien de
25 do .*ieptiembre de 1902 fué denegada petición de la
misma índole solicitada por el concesionario de la al
madraba «Virgen del Carmen,» a:1 cotno también que
no resulta exacto que el uso de armas á:bordo de las
embarcaciones do pesca francesas Esté autorizado en
la región de Bayona, en la cual consideran la «mazo -
pan ccmo un precioso auxiliar, en las pesque' Lis de
sardina;
s. M. el Rey (g. D. g.) do acuerdo con lo infor
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mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos —Madrid 23 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán Genera' del Departamento de Ferrol.
■—••••11Seleo•---
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1059, de fecha 18 de Mayo último, cursando ins
tancia de los pescadoi es de San Cros de la Rápita,
en solicitud de que la veda establecida desde 1.° de
Mayo á 20 de Septiembre, para la pesca con el arte
del Bou, termine en 31 de Agosto, ó sea un mes an
tes de lo dispuesto:
s. M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
disponer subsista la época de veda actual, hasta que
las Juntas provinciales de pesca, propongan la con
veniencia de variarla, con arreglo á lo dispuesto en
la Real orden de 1.2 de Febrero, (B. O. núm. 22, pá
gina 251)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Julio (4e 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General dcl Departamento de Carta
gena.
MATER IAL
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar el que se construya en el Arsenal de
Ja Carraca una hélice para el torpedero Azor, em
pleando material viejo de bronce del que se erruen
tra en aquellos almacenes y ajustándose al presu
puesto remitido á este Ministerio con oficio número
1.782, del Capitán General de Cádiz, cuyo importe de
mil setecientas dieciocho pesetas veintisiete céntimos
deberá satisfacerse de los créditos ordinarios asigna
dos al Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E inucks años.
Madrid 23 de Junio de 1906.
VECTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
br. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado H. M. el Rey (q. D. g.), de
la consulta elevada por el Capitau General del De
partamento del Ferro!, en 7 de Mayo último, relativa
á embarco de Maestranza, se ha dignado resolver
de acuerdo con los informes, de las Inspecciones Ge
Reglamento vigente do Maestranza quede para ma
yor claridad, ampliado con P1 párrafo siguiente:
«Si hecha la inscripción de un individuo para el
embarco renuncia él á embarcar cuando le corres
ponda, su inscripción será considerada como no he
cha y en ninguna ocasión ni circunstancias podrá Rer
embarcado en lo sucesivo».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS•
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres, Inspectores Generales de Ingenieroe y Arti.
llería de este Ministerio
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)se ha servido disponer
que una Junta, compuesta del Jefe del primer Nego
ciado de la Dirección del Material como presidenta.
uno de los AuxiliaresdelinismoNegociado como vocal
y el del 4.° como secretario, revisen las cuentas de gas.
tos de escritorio que rinda la Comisión de Marina en
Europa y las que en esta Córte rindan también otras.
atenciones que á ello esten obligadas por administra
ción, subvenciones ó fondos económicos, estampando
en ella su aprobación Ed procede, ó procediendo á lo
que corresponda al igual que lo hacen los que
revisan las cuentas de fondos económicos de los
Departamentos; debiendo la 'Dirección del Material
cuando el dictamen de la Comisión expresada sea
aprobatorio, prop:Iner el correspondiente proyecto
de Real orden y disponer lo conveniente en caso con
trario, hasta que aquellas sean aprobadas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines correspondientes—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 23 de Julio do 1906.
J. ALVARADO.
br. Director del Material.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, le remito el ad
junto modelo y Gacetas expresivas de las relaciones
de créditos pertenecientes al personal de la Armada
y otras entidades, que han sido clasificados por la
Junta de las Obligaciones de Ultramar.
Madrid 18 do Julio de 1906.
El IntondontoGeneral,
Rodrigo AS'an Pomdn.
Sr. Director del Infolio OFiciAL del Ministerio do
nerales de Ingenieros y Artillería, que el art. 48 del Marina.
DEL MINISTERIO DE 11.11P.INA












































































D. Juan López y Pérez
Josék Estévez y Estévez
D. José Fernandez de Castro
» Diego Alguacil y Torres
» Julio Lizarragui y NlotezUn
» Eugenio Pasquín y Reinoso
» Luis Pereira Iamos. . ..
Adolfo Joyel' Menéndez
Antonio Ortuño 'J'anal
D. Bernardo Garcla VerdugoJuan Vivero Prieto
Antonio Basante
D. Francisco Moreno y Eliza
» Luis Noval de Celis'.
» Antonio TorresSpinola
Francisco Sestón Fernández
Enrique Manso y Torres
D. Rafael Camoyano y Palomino
»• Gonzalo de la Puerta y DíazJosé Arnosa Vales
Juan Arades Freire
José Fernández Curtin




Damián Niebla IncógnitoD. Carlos Saavedra y MagdalenaJoaquín Rivero y Go'nzález
Andrés Sánchez y Sánchez
Antonio López y López
Ramón Galafate DomínguezGermáti Montero y PérezJosé Fraguela May.obreJuan Villegas Pérez
José Bayardo Sánchez
Marcelino Montero Morales
Buenaventura Sánchez GarcíaD. Joaquín Montagut y MiróAntonio Salguera GutiérrezTomás Fernández González









José María Gibaja González
Antonio Gómez Ares .
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Eduardo Castro Carpente .••.
José Lama Meizosn
José Nuñoz Altamira
D. José Salazar .c.le la Rosa
Santiago Ale.;andro Izaguirre
Nic lás Garcia Casal
D. Artur,1 Armada López •
Manuel Bouzón
D. Miguel Sagrera y Ciudad
Carmelo Blanco y Greta
Manuel Garcia López
D. Arturo Armada López
D. Rosendo Pantin López
José Romero Obenza
José Merced Pérez Vázquez
D. Rafael Martínez Capote
Salvador Gómez González





D. Jerónimo Simó Segura
José Beltrán Cristóbal





























Santiago Galindo Incógnito •
D. Manuel Olmo y Díaz






























































































Incidencias de la Comisión liqui
dadora del potadero do la,
Habana.
'Comisión liquidadora del Apo:,-,
tadero de Filipinas.
1Cuerpo de Inf.a Marina, 1.°r regi-1













































































































































































































































































































Cuerpo de Infantería de Marina
prialer regimiento de Filipina,/
begundo batallón.
Infantería de Marina.—Comisión
liquidadora del primer regi-/miento de Filipinas, segundo
batallón.
Cuerpo de Infantertlk de Marina,





















































































































































Gabino Sáez de Eguilar






Ceferino Egusquiza y Zugáraqa
Florencio de Goicobea y Urigoitia
Fernando Soriano Ramón
2.0 GRUPO
D. Manuel Montero Alemany
Tomás Carrile
Comisión Liquidadora del Batallón Chi
clana Peninsular núm 5
Primer Batallón Primer Regimiento In
fantería de Wad-Ras
Primer Balallón del Regimiento Infante
ría dQAndaiucia núm. 52
Comisión Liquidadora Infantería de Ma
ria Cristina
Segundo Batallón del Regimiento In an
tena Maria Cristina
Regimiento de Infantería de Alfonso XIII
Comisión Liquidadora del Batallón Te
legráfos (Isla de Cuba)
D. Pedro Arévalo Argaiz
» José Facha! Victo
Juan Pita Hermida.
Juan Domínguez Galvano
y) Juan Antonio Piñeiro Martínez




D. Ciprialio López Allegue



















































Cuerpo de Infantería de Marina,

















































NOTA.—Det importe de los créditos reseñados, se descontarán por la Tesoreria,de la Dirección
de la
Deuda, en el momento de pagar !os resguardos las cantidades que por cualquier concepto resulten
adeudan
do los interesados á la Hacienda, así corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado
por mandamiento judicial.
Los resguardos correspondientes al grupo 2.° no se entregarán á los interesados mientras
no se acuerde el
pago de las obligaciones que afectan al expresado grupo.
imummais~rb
Imp. del Ministerio de Mutua,
Madrid 18 de Julio de 1906.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
